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±®  ᜘᝙᚜း๊Ӧ 
९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɥᬩۦԇȬɞ 
᜘᝙᚜း๊ӦɂǾ̷ᩖȟͶюȌ۹ȢɂᑲюȍȾધȷ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɥᬩۦ
ԇȬɞȦȻȺȕɞǿ̷ᩖɂǾͶюɁ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɥпȹ॒ȭᬩۦԇȺȠ
ɞɢȤȺɂȽȗǿ̷ᩖɁۦ࢛ȺͽɟɞᬩڒȾɂ᪅ႜȟȕɞǿᐝȺᐨȠ՘ɟɞᬩڒ
Ⱦɂ᪅ႜȟȕɞǿ̷ᩖȟધȷ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɁюǾጙ ±°° ʢʵʎȞɜ ±°°°
ʢʵʎሌ࣊ɁᬩڒюɁᬩۦȾᢐȮɜɟɞ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒȳȤɥȈᬩۦԇȉ
ȬɞǿȷɑɝǾȈ᜘᝙ԇȉȬɞǿ 
 
²®  ᬩۦȾ৙֞ɥᢐȮȹ᝙ɥͽɞ 
᜘᝙ɂǾᬩۦȳȤȺɂ਽቏ȪȽȗǿ̷ᩖȟᄉȪȲᬩۦȾȈ৙֞ȉɥᢐȮȹɂȫɔ
ȹ᜘᝙ȟ਽቏Ȭɞǿஓట᝙Ⱥᝢ஥ȬɟɃǾ΍țɃǾȈɗȉȻ᜘șᬩȾȈᅸȉȻȗ
ș৙֞ɥᢐȮȹȈᅸȉȻȗș᝙ɥͽɞǿȈɑȉȻȗșᬩȾȈᩖȉȻȗș৙֞ɥᢐ
ȮȹȈᩖȉȻȗș᝙ɥͽɞǿɑȲǾȈɗɑȉȻȗșᬩȾȈࠞȉȻȗș৙֞ɥᢐȮ
ȹȈࠞȉȻȗș᝙ɥͽɞǿ 
 
³®  ୫ศȾिȶȹ᝙ɥᥓҚȪȹ୫ɥͽɞ 
ȨɜȾǾᛓୣɁ᝙ɥ஽ᩖᢉȾภȶȹᣵፀȪȹǾ᝙ɁِɑɝǾȬȽɢȴǾբɥͽɝǾ
բɥᣵፀȪȹǾբɁِɑɝǾȬȽɢȴǾ୫ɥͽɞǿஒȾᝢ஥ȪȲɛșȾǾ᝙ɂᬩ
ۦȾ৙֞ɥᢐȮȲɕɁȺȕɞȞɜǾբɕ୫ɕፀࠈɂǾᬩۦȾ৙֞ɥᢐȮȲɕɁȺ
ȕɞǿȲȳȪǾȦɁᣵፀȨɟȲ୫ɂǾ୫ศȻȗșʵ˂ʵȾिȶȹ᝙բȟᣵፀȨɟ
ȲɕɁȺȽȤɟɃȽɜȽȗǿ୫ศȾȞȽȶȲ୫Ɂɒȟ᜘᝙Ɂ୫ȻȪȹᝓɔɜɟɞǿ
ȲȳȪǾȈ୫ศȾȞȽȶȹȗɞȉȻȗșɁɂˢᅨȾɂҜ୽ȺȠȽȗکնȟȕɞǿ
΍țɃǾȈೠފȟࡺɁ˹ȺߒȹȗȲȉȻȗș୫ɂǾȈ୫ศȾȞȽȶȹȗɞȉȳɠ
șȞǿȈȗȽȗȉȳɠșȞǿஓట᝙Ɂ୫ศȾɛɟɃȈೠފȉȟȈߒɞȉȻȗșӦ
ͽɥȬɞȦȻɂᜬȨȽȗǿȪȲȟȶȹǾ୫ศɂȦɁ୫ɥᜬȨȽȗǿȪȲȟȶȹǾ
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୫ȻȪȹɂ਽቏ȪȽȗǿȰɟȽɜǾȈ႒ȟࡺɁ˹ȺߒȹȗȲȉɂȼșȳɠșȞǿ
୫ศȾȞȽȶȹȗɞǿȬȽɢȴǾȦɁ୫ɂ਽቏ȬɞǿȰɟȾȪȹɕǾȈ႒ȟࡺɁ
˹ȺߒȹȗȲȉɂͷȞȈ۰ȉȺȕɞǿͷȟ۰ȽɁȞǿȈȦɁ୫ɂࢠឧȺˢᅨȾျ
ᜓȪȾȢȗȉȞɜȺȕɞǿ୫ศȾȞȽȶȲ୫Ɂ˹ȾɂǾȪɃȪɃȈࢠឧȺˢᅨȾ
ျᜓȪȾȢȗȉ୫ȟސ٣ȪȹȪɑșȦȻȟȕɞǿ΍țɃǾȈȰɁ႒ɂފΖɥႆɒ
ȲȗȻ९ȶȹȗɞȉɂ୫ศȾɂȞȽȶȹȗɞȟǾࢠឧȞɜᐎțɟɃǾ᪢ґȻᔳז
ིምȽᝈȺȕɞǿȦɁ୫ȟ޴ႊȾᐔțɞȲɔȾɂǾȞȽɝ᪅ɜɟȲ୫ᑩȟ॒ᛵȾ
Ƚɞǿ 
 
´®  ࢠឧȻɁ୥նॴɥ೫౼Ȫȹ޴ႊժᑤȽ᜘᝙᚜းɥͽɞ 
޴ɂǾ୫ɂǾȈ୫ศȾȞȽșȉȳȤȺɂȽȢǾȈࢠឧȻɁ୥նॴȉȟིȤɟɃǾ
ȰɁ୫ɂ޴ႊȾᐔțȽȗǿȷɑɝȈ୫ᑩȾȞȽșȉ॒ᛵȟȕɞǿ΍țɃǾȈೠފ
ȟࡺɁ˹ȺߒȹȗȲȉȺɂǾ୫ȺɂȽȗȟǾȈᥖȶɄɜȗȟࡺɁ˹ȺߒȹȗȲȉ
ȻȽɟɃȈࢠឧȺျᜓȺȠɞ୫ȉȻȽȶȹ޴ႊժᑤȽ୫ȻȽɞǿȈᥖȶɄɜȶȲ
႒ȽɜࡺɁ˹ȺߒɞȦȻɕȕɞȳɠșȉȻȗșࢠឧȻɁ୥նॴȟȕɞȞɜȳǿ୫
ᑩȻɂǾΈɢɟɞ୫Ɂ৙֞ɁșțɁၥہɁȦȻȺȕɞǿȰɁ୫ɥΈș̷ȌᝈȪਖ਼
ȻᐨȠਖ਼ȍɁȈࢠឧȾȞȽșȉȻɂǾᛵȬɞȾᒲུɁՁျɗᇋ͢Ɂৼ᏿ȻɁ୥ն
ॴȟȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ΍țɃǾȈܤȟފΖɥႇɓȉɂࢠឧȺျᜓȺȠɞȟǾ
Ȉ႒ȟފΖɥႇɓȉɂǾᒲུɁଈျȾՕȬɞǾࢠឧɂȭɟȳǿȪȲȟȶȹǾȈ႒
ȟފΖɥႇɓȉɂ୫ศȾȞȽȶȲ୫ȺȕɞȟǾࢠឧȻɁ୥նॴȟིȗɁȺǾȦɁ
୫ɂ޴ႊȾɂᐔțȽȗǿȻȦɠȺǾȈࢠឧȉɂȈᒲུɁଈျȉȳȤȺɂȽȗǿᇋ
͢Ɂৼ᏿ɗํᚐȽȼចȁɁɕɁȟֆɑɟɞǿȈࢠឧȾȞȽșȉȞɁҜ୽ɂȰșȗ
ș৙֞Ⱥ߁஧ȺȽȗǿ΍țɃǾȈʠʳʂʭ˂ɥᅔɞ႒ȉɂǾˢநҰɁஓట̷႒ॴ
ȽɜɃȕɝीȽȗᝈȺȕɞȞɜȈ᫿ࢠឧȉȺȕɞǿȦɁ୫ɂ਽቏ȪȽȞȶȲǿȟǾ
ȈఊᣋɁஓటȉȺɂȞȽɝ۹ȢɁ႒ॴȟȈʠʳʂʭ˂ɥঢ়ႊȪȹȗɞȉȰșȳǿ
ȳȻȬɟɃǾȈʠʳʂʭ˂ɥᅔɞ႒ȉɂȈఊᣋɁஓటɁࢠឧȉȻɂ୥նॴȟȕɞǿ
ȦɁ୫ɂ਽቏ȬɞǿȬȽɢȴǾఊᣋɁஓటȻȗș୫ᑩȺɂǾȦɁ୫ɂŽࢠឧȾȞ
ȽȶȹȗɞžɁȺ޴ႊȾᐔțɞ୫ȻȽɞɁȺȕɞǿ 
 
ȦɁɛșȾȪȹǾ̷ ᩖɂǾɑȭǾͶюɁ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɥᬩۦԇȪơඒȾǾ

ᬩۦȾ৙֞ɥᢐȮȲ᝙ɥढ਽ȪơඒȾǾ୫ศȾिȶȹ᝙ɥᥓҚȪȹ୫ɥढ਽Ȫơ
ȨɜȾǾ୫ᑩȻɁ୥նॴʟɭʵʉ˂ɥᣮȪȹ୫Ɂࢠឧ೫౼ɥȬɞǿȦɁˢᣵɁᤈ
ሌȾʛʃȪȲ୫Ǿ୫Ɂِɑɝᴺ᚜းɁɒȟး޴ɁΈႊȾᐔțɞ᜘᝙᚜းȺȕɞǿ
᜘᝙᚜း๊ӦȻɂǾȦɁʡʷʅʃɥᎱɝᣌȬ̷ᩖɁႆ๊֤ӦȺȕɞǿ 
 
µ®  ᜘᝙᚜းɥႆ਽Ȭɞʡʷʅʃ 
ඒȾǾщͶ΍ȺǾ᜘᝙᚜းɥႆ਽ȬɞʡʷʅʃɥዊԨȾȝȨɜȗȬɞǿᇹȲȴɂǾ
ᣮࢠǾпȢ୿Ȫȗ᜘᝙᚜းɥӁɞȦȻɂဪȪȗǿௐᣮɂǾஒȾᅺȶȹȗɞ୫ɥʣ
˂ʃȾ๊ႊȬɞǿ୫Ɂˢ᥂Ɂ᝙ɥǾҝȽ᝙Ⱦоɟ૰țȹǾ୿Ȫȗ᚜းɥӁɞǿ 
 
ᬩۦԇˁ᝙ढ਽ˁ᝙ɁᥓҚȪȹȺȠȲ୫  ȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪ
Ȳǿȉɥʣ˂ʃȾǾҝȽ୿Ȫȗ୫Ɂႆ਽ɥᐎțɞǿ୫ȟ຿ȲȬɌȠژటᄑ਽቏స
͔ɂᴯȷȕɞǿ୫ɥഫ਽Ȫȹȗɞ᝙ɁጸɒնɢȮȟ୫ศȾȞȽȶȹȗɞȦȻᴺ୫
ศॴǿ᝙Ɂ৙֞ɁጸɒնɢȮȟࢠឧȾȞȽȶȹȗɞȦȻᴺࢠឧȻɁ୥նॴǿ 
 
ȦɁᴯస͔ȟ຿ȲȨɟɟɃǾȦɁ᜘᝙᚜းɂ୫ȻȪȹ޴ႊȾᐔțɞǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơ  ȝȫȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ 
 
୫ศॴɕ৙֞ɁࢠឧȻɁ୥նॴɕץᭉɂȽȗǿ୿Ȫȗ୫ȟӛလɛȢႆ਽ȨɟȲǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơ  ȝɃȕȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪ
Ȳǿ 
 
Ȧɟɕ୫ศȻȪȹɂץᭉȟȽȗȟǾ୫ԇǾȕɞȗɂႆ๊᏿ৼȾྃɜȪȲȻȠǾȬ
ȽɢȴȈࢠឧȻɁ୥նॴȉɁཟȺ۹ߵɁᤏ֪৞ȟȕɞǿ৙֞Ɂ˪ᝩ֪ȺȕɞǿȬ
ȽɢȴǾȈȝɃȕȨɦȟࠞȾᚐȶȹᓱɥȞɞͽഈɥȬɞᇋ͢ȉȺɂᤏ֪৞ɂȽȗ
ȟǾȈܤॴȟࠞȾᚐȶȹȦɁɛșȽͽഈɂˢᓐȾɂȪȽȗᇋ͢ȉȺɂǾȈျᜓ˪
ᑤȉȾȽɞ॑ᥓȟȕɞǿȷɑɝǾ୫ɁျᜓɂȈᇋ͢ɁৼᚐǾ୫ԇȉȾୈțɜɟȹ
਽቏ȬɞǿȈࢠឧȻɁ୥նॴȉȻɂǾȈျᜓժᑤȽ୫ȉȺȕɞȞɥҜ୽ȬɞȦȻ

ȺȕɞǿȈࢠឧɂȭɟɁ୫ȉɂ˪ժȺȕɞǿ 
 
ඒɁ΍ɕպറǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơ  ȰɁݓɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ 
 
ඒɂȼșȳɠșǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơ  ȰɁᮗɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ 
 
ȦɟɂǾɕɂɗȼɁɛșȽ୫ԇǾᇋ͢ȺɕᜬȨɟȽȗǿ᜘᝙ȻȪȹȈᩖᤏȗȉȾ
ȽɞǿȈ̷ȺȽȗӦ࿎ȉɂǾȈᓱɥғɞͽഈȉɂǾขȪȹȪȽȗȞɜǾȦɁ୫ɂ
ᣮࢠɂ਽቏ȪȽȗǿȪȲȟȶȹǾȦɁɛșȽ୫ɂȈࢠឧɂȭɟȉȺȕɞȻȻɕȾǾ
Ȉ୫ศᤏՕȉȾȽɝǾȈ᝝୫ȉȺȕɞǿ 
 
ඒɕպറǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơɝɦȧɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ   
ೠފɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ 
ᰇɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿ 
ˁˁˁˁˁ 
 
պറȽȦȻɂջ᜽ɁоɟఉțȳȤȺɂȽȗǿ΍țɃǾӦ᜽ɥоɟ૰țȹɕպറȺ
ȕɞǿ 
 
ȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠȲȗǿ 
 
ȦɟɂɑȶȲȢץᭉɂȽȗȟǾȪȞȪǾ 
 
றஓȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơறஓȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐ

ȠȲȗǿ 
ȦɟɂǾʊʫǿ 
 
றஓȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠɑȪȲǿơ஥ஓȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐ
ȠɑȪȲǿ 
 
୿᚜းɥͽɞȻɂǾ৙֞ɥધȷୣρɁ᝙ɁȈጸɒնɢȮȉɥȬɞȦȻȺȕɝǾȦ
ɁȈጸɒնɢȮȉȾɂȗɢəɞ୫ศɁɒȺɂȽȢǾȰɟȱɟɁ᝙ȟધȷ৙֞պۢ
ɁጸɒնɢȮɁȈࢠឧȻɁ୥նॴȉȟིȤɟɃȽɜȽȗǿȰɁࢠឧȻɁ୥նॴȟ
Ƚȗ᪅ɝǾ୫ȻȪȹɂ޴ႊȾᐔțȽȗǿͽ୫ᴺ᜘᝙᚜းɁͽ਽ȻɂǾȦɁȈ୫ศ
ॴȉȻȈࢠឧȻɁ୥նॴȉɁȕɞ୫ɥͽɞͽഈȺȕɞǿ 
 
̷ɂǾᄉᝈ๊ӦȺǾȈ୫ศॴȉȻȈࢠឧȻɁ୥նॴȉɁȕɞͽ୫ͽഈɥᣮȪȹȈ᜘
᝙᚜းȉɥӁҋȬɞǿȷɑɝǾ᜘᝙᚜း๊ӦɂǾᯚኄȽጀᇘᄑӁҋ๊ӦȺȕɞǿ
̷ɂුஓǾ᜘ᕹɥΈșȻȠȾǾȦɁጀᇘᄑӁҋ๊Ӧɥ޴ஃȬɞǿ 
 
¶®  ᜘᝙᚜းɂ۰ԇȬɞ 
ȻȦɠȺǾ᜘᝙᚜းɂǾ஽ᩖȟጽȶȹȰɁ᠈֞ఙ᪅ɥᤈȡɞȻǾȪɃȪɃেॴȾ
ᠨɝǾ৙֞ɁҒɟȟᦚɝǾᬂᄌɒɥ܅ȶȹǾ᜘᝙Ɂ᚜းӌȟ᚞țɞǿ᚜းɁ᪔ᑸ
ȟ᳣ȾȷȢǿ̷ɂȰɦȽ஽Ǿਖ਼ધȴɁ᜘᝙᚜းȾ୎ױɥஃȬǿҒɟɁᦚȶȲ᜘᝙
᚜းȾ୿ȲȽ୿ᰚȨɥ෰ɔǾ௿ȽɞҨ༜ɥ෰ɔǾ᜘᝙᚜းȾࡾ܁ɥѼɜȪȹǾ᜘
᝙᚜းӌɁे๊ɥَɞǿஒސɁ᜘᝙Ⱦ୿ȲȽᛵጨɥӏțǾȰɁˢ᥂ɥ̬૰ȪǾ᜘
᝙᚜းɁᛵጨɁጸɒնɢȮɥ۰țɞǿፀ౓ȻȪȹǾ᜘᝙᚜းɂ۰ԇȬɞǿ 
 
᜘᝙᚜းɁ۰ԇɂǾᬩۦǾ᝙ढǾ୫ศǾ୫ᑩྃնᴺࢠឧ೫౼ɁȰɟȱɟɁᤈሌȺ
ᠭȦɞǿ΍ɥȕȥɞǿ 
ᬩۦº  ᮗ  ȈɓɑȉơȈșɑȉ 
᝙ढº      ᡾ȌȢɞɑȍᴺȌ஽͍ȻȻɕȾȍȈ࿈᡾ȉơȈᮗ᡾ȉơȈᒲӦ᡾ȉ 
  ҒቺᴺȌႊᣩුȾȍȈ̋᡾ҦȉǾȈଃ̋ҦȉǾȈоکҦȉǾȈҾऀҦȉ 
୫ศº    ȈȰɁఏɂɑȳᅔɜɟɞȉơȈȰɁఏɂɑȳᅔɟɞȉ 

୫ᑩྃնᴺࢠឧ೫౼º Ȉঢ়ݾɥળɝɑȢȪȻɗȞȽܤȉȌநȍơ 
ȈɃɝɃɝЄȢᦪɁܤȉȌး͍ȍ 
Ȉᅊ۳ɁᖘȪ௞ȗஓǾ᥂ࠎɁሻɥпȹᩒȤ୐ȪȲȉȌநȍơ 
                Ȉᅊ۳ɁᖘȪ௞ȗஓǾ᥂ࠎɁሻɥпȹ፻ɔҒȶȲȉȌး͍ȍ 
 
᜘᝙᚜းɂǾᛵȬɞȾǾᬩۦȾ৙֞ɥᢐȮȲ᝙Ȼ᝙ɁጸɒնɢȮɁፀ౓ȺȕɞȞ
ɜǾ᜘᝙᚜းɁ۰ԇɂǾ᝙ɁጸɒնɢȮɁ۰ԇȺȕɞǿȺɂȕɞȟǾ̷ ɂࢠȾറȁ
Ƚࡾ܁ɥѼɜȪȹǾ᜘᝙᚜းɥӓӌȪȹ۰ԇȨȮȹȗɞɢȤȺɂȽȗǿȪɃȪɃ
ਖ਼ɥ੺ȠǾәӌɥিȪɦȺǾᅁӌԇɥȪȲፀ౓ȻȪȹɕǾ᜘᝙᚜းɂ۰ԇȬɞǿ
ɓȪɠǾȦɟȟఊɕௐᣮɁ᜘᝙۰ԇɁՁىȺȕɞǿ 
 
·®  ᅁӌԇȾɛɞ᜘᝙᚜းɁ۰ԇȾȷȗȹ 
᜘᝙ɁΈႊᐐɂǾᣮࢠǾ᜘᝙᚜းɁӛလɥ෥ȾȬɞǿȷɑɝǾ᜘᝙๊ӦɂǾఊߴ
ɁәӌȺǾఊ۾Ɂӛ౓ɥɀɜșӁҋ๊ӦȺȕɞǿഒɥȪȹʛʽʋɁӛȗȲ᚜းȟ
ीɜɟɟɃȦɟȾᠰȪȲȦȻɂȽȗǿ 
 
·­¨±©  ᄉᬩɁŽᅁӌԇž 
ȪȞȪȽȟɜǾᬩۦȾɛɞᄉᝈ๊ӦȺɂǾۦ࢛ȺۦɥͽɝǾᓁǾՠᖢǾථǾהኄ
ȺᬩጨɥͽɞȟǾ৙֞ɥᢐȮɞୣρɁᬩጨɥպ஽ȾͽɞȦȻȟȺȠȽȗǿ± ȷ ±
ȷ஽ᩖɥȭɜȪȹୣρȞɜୣԚρɁᬩጨɁᨎɥୣᇽȞȤȹᣵፖᄑȾͽɞǿȰȪȹǾ
ȰȦȾ৙֞ɥᢐȮȹᄉᝈ๊Ӧȟ޴းȬɞǿȰɟ୒Ǿ̷ɂǾȦɁᄉᝈɁәӌɥժᑤ
ȽȞȡɝᅁӌԇȪȲȗǿ̷ɂᝤȺɕటᑤᄑȾͷȞɥ᜘șȻȠȾɂǾȈȬɃɗȢ໙
ɜȞȾᝈȬȉȦȻȾпӌɥȕȥɞǿȪȲȟȶȹǾ۾ȠȽ৙֞ɥᑔ២ȶȹȗȽȗ᝙
ɂǾȰɁЄȠȟ۾ȠȢૺȽɢɟȽȗ᪅ɝǾȪɃȪɃጨ஗Ȣᅽ஽ᩖȺᄉᬩȬɞǿȬ
ȽɢȴǾᄉᝈɁ̈́஁ɥऍԇȪǾᅽ᎔ȪǾᅁႩȪǾᑱᕶȨȮɞǿȕɞȗɂǾ᭒ͬȪ
Ȳ ²ȷɁᬩɥȕȲȞɕպ஽ȾᄉᬩȪȲȞɁɛșȾ ±ȷɥᑱᕶȨȮǾᅁӌԇɥɂȞ
ɞǿɑȲɂǾ˵஁ɁᬩጨɥጸɒնɢȮȹҝȽᬩȾ୎۰ȨȮɞǿȦșȪȹǾᄉᝈɁ
ʃʞ˂ʓɥᣱɔǾᄉᝈɁӛလɥᯚɔɞǿᄉᝈȾ॒ᛵȽәӌȻ஽ᩖɁᅁӌԇɂǾᄉ
ᝈᐐɁፏțȩɞ”ི৙ឧɁӓӌ”Ⱥȕɞǿ 
 

΍țɃǾඒɁɛșȽ୫ȺɂǾ“éîç”  ɥ“éî’”Ȼᅽ᎔ȪȹᄉᬩȬɞǿ 
 
×èéìå òéäéîç ïî á ôòáéî çïéî§ ÷åóô¬ȐᛴᚐȠɁҚ᡾Ⱦ૸ɜɟȹȗɞȻȠȑ 
Ôáìëéî§ áîä á­êïëéî§ áâïõô ôèå ÷ïòìä ïõôóéäå®Ȑ۶ႜɁȦȻȾȷȗȹᝈȪȲɝǾ
ћᝬɥȗȶȲɝȪȽȟɜȑ 
 
“áîä”ɂ  “î”ȻᅽȢᄉᬩȬɞǿ 
 
Áó Ìáäù áîä É ìïïë ïõô ôïîéçèôȐݤ̷Ȼᇹɂ̾ۻ᛻࿎ɥȬɞȑ 
×èåòå íù æòéåîäó áîä É óðåîô íáîù áî áæôåòîïïî¬  ȐՓᤎȻᇹɂ۹ȢɁԟऻɥ
ȦȦȺᤈȧȪȲȑ 
 
۾ȠȽ৙֞ɥᑔ២ȶȹȗȽȗ᝙ȾȝȗȹɂǾȺȠɞȳȤᄉᬩɁ២આɥນɜȬӓӌ
ɥȬɞǿ΍țɃǾ˩፷Ɂў᜽Ǿ͍ջ᜽ǾᛃӒᄑ âå­Ӧ᜽Ǿ૚ፖ᜽ȽȼɂǾȺȠɞ
ȳȤǾऍԇǾᅽ᎔ǾᅁႩǾᑱᕶȨȮɞǿᄉᝈɥ஗Ȣ໙ɜȞȾȬɞӓӌɥȬɞǿ 
 
É äòåáíåä á äòåáí ôèáô íáäå íå óáä¬ȐᇹɂযȪȗۼɥ᛻Ȳȑ 
Ôèå âåáõôù ðáòìïò éó æéììåä ÷éôè óáéìïòóȐᏩ߁᪋ɂᓗ׆Ⱥ຿׆ȳȑ 
Îïô õîìåóó ùïõ íáéì ôèåíȐրȟ᥄ΠɥҋȨȽȗ᪅ɝȑ 
 
΍țɃǾඒɁ ³᝙ɂǾᴮႭᄻɁ᝙ɁఊऻɁᬩȻǾᴯႭᄻɁ᝙ɁఊқɁᬩȻɥǾᎢ
ȥȹպ஽Ⱦ”ìïïëïõô”ȻȪȹᄉᬩȪǾȨɜȾǾᴯႭᄻɁ᝙ɁఊऻɁᬩȻǾᴰႭᄻɁ
᝙ɁఊқɁᬩɂǾպȫȽɁȺǾ²ȷɥնɢȮȹǾ±ȷȻȪȹᄉᬩȬɞǿፀࠈǾ³ȷ
Ɂ᝙ɂŽìïïëïõôïîéçèôžȻᴮ᝙ɁɛșȾᄉᬩȬɞǿȦɁᚐп᥂ɂǾպറȾȪȹǾ
ŽÁóÌáäù­î­ÉžŽìïïëïõôïîéçèôžɁɛșȾ ²ȷɁᏰȻȪȹᎾɔȹᄉᬩȬɞǿ 
 
Áó Ìáäù áîä É ìïïë ïõô ôïîéçèô Ȑ̾ۻȧݤ̷Ȼᇹɂ᛻࿎ɥȬɞȑ 
 
ȦɁɛșȽӓӌɁፀ౓ǾඒɁ΍Ǿ 
 

Áîä îïâïäù èáó ôï ôèéîë ôïï íõãèȐȰɦȽȾɑȫɔȾᐎțȹɂȗȤȽȗȑ 
 
ȾȝȗȹǾȗȷȺɕŽèáóôïžȻȷȽȥȹǾᄉᬩȬɞɁȟ”ࢠৰ”ȾȽȶȹȗɞǿɕ
ȴɠɦǾȰɁșȪɠɁᴰ᝙ɕǾŽôèéîëôïïíõãèžɂǾሱ഍ǾŽôèéîôïïíõãèž
ȻȬɞǿ 
 
·­¨²©  ୫ศɁŽᅁӌԇž 
ᄉᝈ๊ӦȾȝȤɞऍԇǾᅽ᎔ǾᅁႩǾᑱᕶȽȼɁᅁӌԇɂǾȪɃȪɃȗɢəɞ୫
ศɕ࿚࿏ȾȬɞǿ΍țɃǾ² ȷɁӦ᜽ɥ᥾ɀɞȻȠɂǾșȪɠɁӦ᜽ɂ  ᣮࢠɁ
ᔐ᝙୫ศȺɂ“ôï­˪ް᜽”  ȾȬɞȦȻȾȽȶȹȗɞȟǾȪȞȪǾඒɁɛșȾ ² ȷ
ɁӦ᜽ɥ᥾ɀɞȦȻȟɛȢȕɞǿ”  ৙֞Ɂᢌȗ ôï”  ɁᑱᕶȾɛɞᅁӌԇȺȕɞǿ 
 
Áîä ùïõ çï ÷áôãè ôèå çååëȐրɂȕɁ܋̷ɥ᛻ȾᚐȢȑ 
×ïî’ô ùïõ ãïíå óåå íå Ñõååî Êáîå¿ ȐÑõååî Êáîå ЇȾ͢ȗȾ఼ȹȢɟɞȞ
ȗ¿ȑ 
 
ඒɁ΍ȺɂǾ“÷åòå”Ȑâå­Ӧ᜽ȑɥᑱᕶȨȮɞǿ 
 
Áîä Åúòá Ðïõîä áîä Ô® Ó® Åìéïô        Æéçèôéîç éî ôèå ãáðôáéî§ó ôï÷åòȐɲʄ
ʳʛɰʽʓȻÔ®Ó®ɲʴɴʍʒɂᓗᩋ޷Ⱥ׾؛ɥȪȹȗȲȑ 
 
ඒɁ΍ȺɂǾ“÷èåî”ȐᩜΡһ᜽ȑɥᑱᕶȨȮɞǿ 
 
Áâïõô ôèå ôéíå        ôèå äïïò ëîïâ âòïëåȐʓɬɁ՘ȶਖ਼ȟەɟȲ஽ҩȑ 
 
ඒɁ΍ȺɂǾ“íå”Ȑ͍ջ᜽ᄻᄑಐȑɥᑱᕶȨȮɞǿ 
×èåî ùïõ áóëåä        èï÷ É ÷áó äïéîçȐրɂЇȾȼșȻ߱ɀȲȑ 
 
·­¨³©  ᅁӌԇɥժᑤȾȬɞ̈́ጸɒᴷÒåäõîäáîãùȐͺҼॴȑȾȷȗȹ 
ȬȺȾ᛻ȲɛșȾǾᄉᝈ๊ӦȺɂǾᬩጨɗ୫ศɗ᝙ञɗ᚜းɁˢ᥂ɥඑᕶȨȮǾ

஽Ⱦɂ୿ȲȽᛵጨɥӏțǾɑȲǾҝȽʛ˂ʎȻ̬૰ȬɞȦȻȟ᭄᎞ȾᚐɢɟɞȟǾ
ȰɟȺɕ᜘᝙᚜းɁൡᑤȟᲽფȪȲɝǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾຉ̒ȟႆȫɞȦȻ
ɂȽȗǿȰɟɂǾ᜘᝙ɂȽȞȽȞᛓ᫆ȺࢀܰȾȺȠȹȗȹǾ୫Ɂˢ᥂Ɂඑᕶɗ۰
௿ȟȕȶȹɕǾՙȤਖ਼Ⱦɂඑᕶ᥂ґɥ߁஧ȾᛃᠴȪǾ૜ລȺȠɞ̈́ጸɒȟȕɞȞ
ɜȺȕɞǿ 
 
ඒɁ΍ȾȝȗȹǾŽᛓୣžɂȼȦȾးɟȹȗɞȞ᛻ȹɒɛșǿ 
 
×å áòå ôåáãèåòó®  ȐᇹȲȴɂଡ଼׆ȳȑ 
 
×åǾáòåǾôåáãèåòó  Ɂᴰኙ੔ȺŽᛓୣžɥ  ᚜ᇉȪȹȗɞǿᴰ᝙Ɂᅽȗ୫Ɂᴰ
ኙ੔ȺŽᛓୣžɥ᚜ᇉȬɞॡɁоɟɛșȺȕɞǿˢ᛻ིᮞȺȕɞǿȲȳȪǾȦɟ
ɂ΍۶ȺɂȽȗǿఊɕछȲɝҰɁ୫ศȺȕɞǿȪȞȪǾȦɁ୫ɂǾ΍țɃǾ   
 
”×å              ôåáãèåòó®”  ɑȲɂǾ“×å áòå ôåáãèåò ®”  ȺɕǾɑȲǾ”×å âå ôåáãèåòó® 
ȺȕȶȹɕǾ୫Ɂ৙֞ȟૺȽɢɟɞȦȻȟȽȗǿျᜓժᑤȺȕɞǿ×å âå ôåáãèåò ®   
ȺɕǾץᭉȽȢ৙֞ɂ૜ລȺȠɞǿȦɁɛșȾǾᔐ᝙ȺɂǾȰɁᛓୣɁ᚜ᇉɂǾ
ᴯ᥾Ǿᴰ᥾ɁढࣻȺ᚜းȬɞǿȦɁး៎ɥ᜘᝙ɁͺҼॴȌòåäõîäáîãùȍȻ֣ɦȺ
ȗɞǿ 
 
ȦɁͺҼॴɂ୫ศȾȻȼɑɜȽȗǿඒɁ΍ɥ᛻ȹɒɛșǿ 
 
Èï÷ íáîù á ùåáò èáó ðáóóåä áîä çïîå¬ ȐͷࢳᤈȡՍȶȲȳɠșȞȑ 
”ðáóóåä”    Ȼ  “çïîå”  ɂǾպറɁ৙֞ȺǾ৙֞ɥͤțɞȾɂǾ࿁஁ȺԚґȺȕɞǿ
ȼȴɜȞɁ᝙ɂͺҼȺȕɞǿ 
 
ඒɁ΍ɕǾ৙֞ɥͤțɞͺҼഫᣲɁ΍Ⱥȕɞǿ 
 
¢Éó ôèéó ÷èåòå éô éó¿¢  ȐˢͶȦȦɂȼȦȳȑ 
 

ඒɁ΍ȺɂǾʒʞʍɹᴺ˿᝙ɥ͍ջ᜽ȺᎱɝᣌȬͺҼ᚜းȟΈɢɟɞǿȲȳȪǾ
ȦɁढࣻɂǾᔐ᝙Ⱥɂաᔐ᝙Ɂ஽͍Ȟɜ᛻ɜɟɞͽ୫Ɂਖ਼ศȺǾ९ȗȷȢɑɑȾ
ᝈȬՠ᝙ȺɂǾȧȢௐᣮɁढࣻȺǾဪȪȗȦȻȺɂȽȗǿ 
 
ôèå òéïô óñõáä ôèåù§òå òåóôìåóóȐ᮶Ӧឬ϶᪞ɂᕶȴᅔȠȟȽȗȑ 
ôèå Çïïä Óáíáòéôáî¬ èå§ó äòåóóéîçȐױᓦȽɿʨʴʉ̷ɂɴʫɵʁɥȪȹȑ 
 
ȕɞষڨɥͤțɞɁȾ۹ୣɁʋʭʽʗʵȺୈțȕșǿȷɑɝǾ୫Ɂˢ᥂ȟඑᕶȪǾ
ɑȲɂǾႱ࿎ȟຉоȪȹɕǾˢްɁౕюȺȕɟɃǾ୫ɂຉ̒ȪȽȗǿɓȪɠǾȰ
ɁඑᕶǾᅁӌԇɂǾȞțȶȹ୿ᰚȨɥɕȲɜȪǾ᪔ᑸȽ୫ɥѓႆȨȮɞǿȦɁ̈́
૔ȤɂǾˢ ᛻ȬɞȻིᮞȻ९țɞȟǾ޴ɂǾȦɁ̈́૔ȤȟȕɞȲɔǾ୫ɥዊႩȪǾ
୿Ȫȗ᥂ֿȾ՘ɝఉțǾ୿Ȫȗ᥂ֿɥ͇ȤӏțȹɕǾ୿᜘᝙᚜းɂǾȰɁ᜘᝙᚜
းӌɥे๊ȬɞɃȞɝȞǾ஽ȾɂۄӏȨțȬɞǿ 
 
·­¨´©  ᅁӌԇȾɛɞʗɶʐɭʠȽ୿᚜းɁӁҋȾȷȗȹ 
ȦɁɛșȾǾ୫Ɂˢ᥂ɁऍԇǾᅽ᎔ǾᅁႩǾᑱᕶኄɁᅁӌԇȟȕȶȹɕǾ֚ Ȍٍ୫
ᑩȍɁᛃᠴȺǾ৙َȪȲ৙֞ȟዊԨȾ૜ລȺȠɞ᜘᝙Ɂ̈́ጸɒɂȽȾɕᔐ᝙Ⱦ᪅
ȶȲȦȻȺɂȽȗǿஓట᝙ȺɕպറȺȕɞǿऍԇǾᅽ᎔ǾᅁႩǾᑱᕶኄɁᅁӌԇ
ɥܑൡȾ୿᝙Ǿ୿᚜းɥႆɒҋȬӌȟȕɞǿ͏˩Ɂ᚜းɂǾȕɞሗɁ̷ȁɁɺʵ
˂ʡɁᩖȺɂǾᫍȽȢ̘ᜓȨɟȹȗɞᅁӌԇȞɜႆɑɟȲ୿᚜းɁ΍Ⱥȕɞǿ 
 
Ȉᣡǲ̬᪨ȉȈǲǲȦ᛻ȲȗȉȈǲǲǲȪȲȗȉ   
᝙Ɂˢ᥂Ɂඑᕶ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈᇹɁ᭍ɥ᛻ȲȗȽɜȬȣќᅊᣞɝɑȬȉ      Ӓ᜽Ɂᑱᕶ  ơ  ୿᚜း 
Ȉᣌ̜ɕɜțɑȬȞᴼȉ                      Ӓ᜽Ɂᑱᕶ  ơ  ୿᚜း 
ȈʫʵɬʓɥᥓαȪɑȬȉ      ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈුஓʨʃʉʣȪȹȗɑȬȉ    ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈܤॴȞɜɁᄽʫȟоɝɑȬȉ  ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
Ȉጨ̷̷ܻɂȦɦȽȾɕඕ෰˪຿ȳȶȲᴞȉ   
୿ጸɒնɢȮ  ơ  ¨୿᝙©  ơ  ୿᚜း 

͏˨ǾऍԇǾᅽ᎔ǾᅁႩǾᑱᕶኄɁᅁӌԇɥܑൡȾǾ୿᝙Ǿ୿᚜းɥႆɒҋȬ̈́
ጸɒǾȗɢɃǾʗɶʐɭʠȽ୿᚜းҋးȌӁҋȍɁ̈́ጸɒȾȷȗȹᝢ஥ȪȲǿ 
 
¸®  ሥ഍ᄑȽ୿᜘᝙᚜းɁӁҋȾȷȗȹ 
୿᜘᝙᚜းɂǾᅁӌԇɁፀ౓ɃȞɝȺɂȽȗǿȗɢəɞᝂ̷ɗͽ޿ɂǾᅁӌԇȾ
ɛɞ୿᚜းɁҋးɥशȷɁȺɂȽȢǾɓȪɠǾȕțȹǾਖ਼ɥӏțǾәӌɥȞȤǾ
ᔍәȪȹǾ୿ᰚȺǾႆȠႆȠȻȪȲǾɮʽʛɹʒɁȕɞ୿Ȫȗ᜘᝙᚜းɥӁҋȬ
ɞǿȷɑɝǾሥ഍ᄑȽӁҋ๊ӦɥࠕᩒȪȹǾ୿Ȫȗ᜘᝙᚜းɥႆɒҋȬǿ 
 
¸­¨±©  ୿᚜းӁҋɁఊаብ 
ඒȾඟɁඟ᜽ɥΈȶȹǾᝂ̷Ɂ୿᚜းӁͽɁఊаብɥᜊߔȪȹɒɛșǿ 
 
΍țɃǾÁõòá Ìåå Ȼ᜘șඟȟȕɞǿ 
 
Áõòá ÌååȌɴ˂ʳˁʴ˂ȍ 
×èåî ôèå âìáãëâéòä éî ôèå óðòéîçȌயȾɂɹʷɰʉʓʴ఼ȹȍ 
Ïî ôèå ÷éììï÷ ôòååȌ౹Ⱦඨɑȶȹȍ 
Óáô áîä òïãëåä¬ É èåáòä èéí óéîçȌඨɑȶȹ૸ɜȪȹඟɥඟȶȹȗȲȍ 
Óéîçéîç Áõòá Ìåå¬ Ȍɴ˂ʳˁʴ˂ȻඟȶȹȗȲȍ 
Áõòá Ìåå¬ Áõòá Ìåå¬  Ȍɴ˂ʳˁʴ˂Ǿɴ˂ʳˁʴ˂ȍ 
Íáéä ïæ çïìäåî èáéòȌᦂᯢɁ̍ܤȍ 
Óõîóèéîå ãáíå áìïîç ÷éôè ôèååȌ᪚ɁбȟȕȽȲȻˢ፳ȾɗȶȹȠȲȍ 
Áîä ó÷áììï÷ó éî ôèå áéò®  Ȍʎʚʫɕሳɥ᭣ɦȺȗȲȍ 
 
ȦɁඟɁ˩፷ǾɎɦɁˢ᥂ȳȤɥоɟఉțȹǾпͶɁ৙֞ɂ۰țȽȗȺඟș̷ȟ
ȗɞǿÍéîïò Ãèáîçå ȺȕɞǿȪȞȪǾȦɁᚐའȦȰȈ୿᚜းӁͽȉɁՁཟȺȕ
ɞǿȈᩖᤏțȲȉɁȺɂȽȢǾȈ୎ᓦȪȲȉɁȺȕɞǿ 
 
Áó ôèå âìáãëâéòä éî ôèå óðòéîçȌயȾɂɹʷɰʉʓʴ఼ȹȍ 
Íéä ôèå ÷éììï÷ ôòååȌ౹Ⱦඨɑȶȹơ౹ɁజɁ˹Ⱥȍ 

Óáô áîä ðéðåä¬ É èåáòä èéí óéîçȌඨɑȶȹȨțȭɝඟɥඟȶȹȗȲȍ 
Óéîçéîç Áõòá Ìåå¬ Ȍɴ˂ʳˁʴ˂ȻඟȶȹȗȲȍ 
Áõòá Ìåå¬ Áõòá Ìåå¬  Ȍɴ˂ʳˁʴ˂Ǿɴ˂ʳˁʴ˂ȍ 
Íáéä ÷éôè çïìäåî èáéòȌᦂᯢɁ̍ܤȍ 
Óõîóèéîå ãáíå áìïîç ÷éôè ôèååȌ᪚ɁбȟȕȽȲȻˢ፳ȾɗȶȹȠȲȍ 
Áîä ó÷áììï÷ó éî ôèå áéò®  Ȍʎʚʫɕሳɥ᭣ɦȺȗȲȍ 
 
ȪȞȪǾȦɁඟɂǾпȢպȫʫʷʑɭ˂ȺǾпུҝȽඟ᜽Ⱦ՘ɝఉțȹǾ۾ʟɭ
ʍʒȪȲջ௽Ⱥȕɞǿȗɢəɞ”ఉțඟ”ȺȕɞȟǾÅìöéó  Ðòåóìåù ȟඟȶȲ”Ìïöå 
Íå Ôåîäåò”ɂȦɁ௽Ⱥȕɞǿ 
 
Åìöéó Ðòåóìåù’ó Ìïöå Íå Ôåîäåò 
Ìïöå íå ôåîäåò¬ ìïöå íå ó÷ååô¬ îåöåò ìåô íå çï® 
Ùïõ èáöå íáäå íù ìéæå ãïíðìåôå áîä É ìïöå ùïõ óï® 
Ìïöå íå ôåîäåò¬ ìïöå íå ôòõå¬ áìì íù äòåáíó æõìæéìì® 
Æïò¬ íù äáòìéî’¬ É ìïöå ùïõ áîä É áì÷áùó ÷éìì® 
 
пȹɁ᝙ɥоɟఉțȹǾпȢ୿Ȫȗ᚜းɥͽɝҋȪȲሱ഍ȺȕɠșǿȪȞɕ˵௽
Ȼɕ۹ȢɁ̷ȁȾঢ়ȨɟȹȗȹǾȼȶȴȟɴʴʂʔʵȺȼȶȴȟఉțඟȻȗșɛ
șȽސ٣ȺɂȽȗǿ஽ᩖᄑȾ᜘țɃᆬȞȾ”Áõòá Ìåå”  Ɂ஁ȟաȗటඟȺȕɞȟǾ 
“Ìïöå Íå Ôåîäåò”ɕఉțඟɥᑱȪȹǾ”ˢȷɁջඟ”ȾȽȶȹȗɞǿ”୿᚜းɁӁҋ”
Ȼɂሱ഍ȦșȗșɕɁȺȕɞǿ 
 
ඒȾǾÂïâ ÄùìáîȌ±¹´± ࢳᴲఌ ²± ஓႆɑɟ¬టջÒïâåòô Áììåî Úéííåòíáî¬  ɬ
ʫʴɵɁʁʽɶ˂ʇʽɺʳɮʉ˂¬ ͽ޿Ǿᬩഒ޿Ǿᝂ̷Ǿʑɭʃɹʂʱʍɷ˂Ȼ
Ȫȹɕ๊ᡮȍɁඟ᜽ɥయ୳ȾǾᝂ̷Ɂ୿᚜းӁͽɁఊаብɥᜊߔȬɞǿ 
 
Âïâ Äùìáî ɂǾୣ۹Ȣඟɥͽ᜽ȪȹȗɞǿȰȦȺǾ୿Ȫȗ᚜းɥሥ഍ᄑȾͽɝҋ
ȪȹȗɞǿɑȭǾඟɁʉɮʒʵȞɜÂïâ Äùìáî Ɂ୿᚜းɥകᜊȬɞǿ 
 

¨±© ¨Ôèåòå© Áéî§ô îï íáî òéçèôåïõó¬ îï îïô ïîå®Ȍᯚ໼Ƚ႒ȽɦȹፏߦȗȽȗȍ 
¨²© Âìï÷éî§ éî ôèå ÷éîäȌ᭛Ⱦ֌ȞɟȹȗɞᴺްȞȺɂȽȗȍ 
¨³© Ãáî ùïõ ðìåáóå ãòá÷ì ïõô ùïõò ÷éîäï÷¿ȌሻȞɜهȷɦᣭȗȺᣭȗҋȮɞȞ
ȗ¿ȍ 
¨´© Äåóïìáôéïî Òï÷Ȍᔳࣔᣮɝȍ 
¨µ© Æáôèåò ïæ îéçèôȌۻɁྸȍ 
¨¶© Æïïô ïæ ðòéäåȌᝐɝɁᠴȍ 
¨·© Òåóôìåóó Æáòå÷åììȌक़ȪȗȨɛșȽɜȍ 
¨¸© Óéìåîô ÷ååëåîäȌฉ᳋Ɂ᣸ఞȍ 
¨¹© Óéôôéî§ ïî ôïð ïæ ôèå ÷ïòìäȌ˰ႜɁᬯཟȾ࣋ȶȹȍ 
 
୿Ȫȗ᚜းɂǾ᝙ɁጸɒնɢȮɁܰȾȕɞǿÂïâ Äùìáî ɂǾᣮࢠȺɂ਽቏ȪȽȗ
᝙ɁጸɒնɢȮɥ۾ᑓȾ޴းȬɞǿ࿲ӁᄑȽ୫ᑩɥᐎțҋȬǿ 
 
¨±© ”íáî âå òéçèôåïõó”  Ȍᯚ໼Ƚ̷ȾȽɟȍȻȗș᚜းȽɜࢠឧȺျᜓȺȠɞǿ
ȟǾȰɟɥÂïâ Äùìáî ɂɅȶȢɝᣌȪȹǾ”¨Ôèåòå© Áéî§ô îï íáî òéçèôåïõó¬ îï 
îïô ïîå®”Ȍᯚ໼Ƚ႒ȽɦȹፏߦȗȽȗȍȻɉȷȤɞǿȦɁ᚜းɁɮʽʛɹʒȺȕ
ɞǿȦɁ᚜းȟျᜓժᑤȾȽɞɁɂǾඟ᜽ɁȽȟɟȺȕɞǿ୫ᑩȺȕɞǿ 
¨²© Âìï÷éî§ éî ôèå ÷éîäȌ᭛Ⱦ֌ȞɟȹᴺްȞȺɂȽȗȍ  ȦɁ᚜းɕǾ࿲቏ȪȲ
ɑɑȺɂɎȻɦȼ৙֞ȟျᜓȺȠȽȗǿȪȞȪǾȦɁҰȾǾඒɁɛșȽኌțȾቃ
ȬɞᫍȪȗ᠎ץɥ᥾ɀȲऻȺɂǾȰɁ৙֞ȟ஥ᜓȾျᜓȨɟɞǿ 
Èï÷ íáîù òïáäó íõóô á íáî ÷áìë äï÷î 
Âåæïòå ùïõ ãáìì èéí á íáî¿   
Ȍ቏์Ƚ႒Ȼ᜘ɢɟɞȾɂȼɦȽȾஇɥȬɟɃȗȗɁȞ¿ȍ 
Ùåó¬ §î§ èï÷ íáîù óåáó íõóô á ÷èéôå äïöå óáéì 
Âåæïòå óèå óìååðó éî ôèå óáîä¿   
Ȍᄌȗ᱘ȟᆂȾəȶȢɝ͡ɔɞɑȺȾɂȗȢȷɁ๜ɥຝɟɃȗȗɁȞ¿ȍ 
Ùåó¬ §î§ èï÷ íáîù ôéíåó íõóô ôèå ãáîîïî âáììó æìù 
Âåæïòå ôèåù§òå æïòåöåò âáîîåä¿   
Ȍ۾ᆌȟ෫̄ȾᇣඨȨɟɞɑȺȾɂȼɁȢɜȗ۾ᆌɥ଒ȹɃȗȗɁȞ¿ȍ 

Ôèå áîó÷åò éó âìï÷éî§ éî ôèå ÷éîä®ȌኌțɂǾ᭛Ɂ˹ǾɢȞɜȽȗȍ 
 
¨³© Ãáî ùïõ ðìåáóå ãòá÷ì ïõô ùïõò ÷éîäï÷¿ȌሻȞɜهȷɦᣭȗȺᣭȗҋȮɞȞ
ȗ¿ȍȦɟɕ୫ᑩɥᇉȮɃျᜓȺȠɞ᚜းȺǾȰɟɎȼ܋੺ȽɕɁȺɂȽȗǿ 
 
Ãáî ùïõ ðìåáóå ãòá÷ì ïõô ùïõò ÷éîäï÷¿   
Õóå ùïõò áòíó áîä ìåçó® 
ȌሻȞɜهȷɦᣭȗȺᣭȗҋȮɞȞȗ¿  րɁᑼȻᠴȻɥΈȶȹȍ 
 
¨´© Äåóïìáôéïî Òï÷Ȍᔳࣔᣮɝȍ   
Âïâ  Äùìáî ȟӁᣲȪȲຉชȻȪȲȈࢹ৊ɁᚔȉȺȕɞǿࢹ৊ȌæáîôáóùȍɁ˰ႜ
Ɂ૫ќȺȕɞȞɜǾႱറȺࢹᜁȾ຿ȴȲ᚜းȺȕɞǿ 
 
¨µ© Æáôèåò ïæ îéçèôȌۻɁྸȍ 
ȦɟȳȤȺɂǾȰɁ৙֞ɥ᜘ȗछȹɞȾɂᒲαȟɕȹȽȗȟǾඒɁɛșȾպ᭒Ɂ
᚜းɥᏣҚȬɞȻǾȳɦȳɦȻȰɁ৙֞ȾՀɒɥۄȪǾ຅ɒȟȺȹǾȰɁ৙֞ȟ
ȼșȗșɕɁȞǾɢȞȶȹȢɞǿᒲུး៎ɁಏЫǾਾȁɁঢ়਎ɁಏЫɥ æáôèåòȌྸȍ
Ȼ᜘ȶȹȗɞǿ 
 
Æáôèåò ïæ îéçèô¬ Æáôèåò ïæ äáù¬ȌۻɁྸǾ஺Ɂྸȍ 
Æáôèåò¬ ÷èï ôáëåôè ôèå äáòëîåóó á÷áù¬  Ȍ௠ᩩɥ੝ȗɁȤɞྸȍ 
Æáôèåò¬ ÷èï ôåáãèåôè ôèå âéòä ôï æìù¬  Ȍߴ᱖Ⱦ᭣Ɇ஁ɥଡ଼țɞྸȍ 
Âõéìäåò ïæ òáéîâï÷ó õð éî ôèå óëù¬ ȌሳȾᘘɥͽɞྸȍ 
Æáôèåò ïæ ìïîåìéîåóó áîä ðáéî¬  Ȍޗ࿲ȻᔍმɁྸȍ 
Æáôèåò ïæ ìïöå áîä Æáôèåò ïæ òáéî®  Ȍঢ়ȻᫎɁྸȍ 
 
¨¶© Æïïô ïæ ðòéäåȌᝐɝɁᠴȍ 
ȦɁඟɁᭉɂǾյᣵɁᩖȾᎱɝᣌȬʴʟʶɮʽɁˢ᥂ȺǾȈ¨̷ȟ©ˢஔᝐɝɁᠴ
ɥᕶȻȬȻɕș̝࣊ȻЫȾɂ੒ȮȽȗȉȻᎱɝᣌȬឬ֖Ⱥȕɞǿ 
 

×åìì¬ ôèåòå áéî§ô îï çïéî§ âáãë   
÷èåî ùïõò æïïô ïæ ðòéäå ãïíå äï÷î 
Áéî§ô îï çïéî§ âáãë 
ȌˢஔᝐɝɁᠴȟᕶȴȳȬȻɕș̝࣊ȻЫȾ੒ȮȽȗȍ 
 
¨·© Òåóôìåóó Æáòå÷åììȌक़ȪȗȨɛșȽɜȍ 
ඟɁʉɮʒʵȺɂ”Òåóôìåóó Æáòå÷åìì”  ȻȪȹ”òåóôìåóó”Ȍक़ȪȗǾȨȪȕȲȶȹǾ
՘ɝॲȡǾȕȶȴȦȶȴȺȍɥоɟȹȗɞȟǾඟ᜽Ɂట୫Ɂ˹Ⱥɂ”Òåóôìåóó 
Æáòå÷åìì”ɂǾᴮ ࣊ɕȺȹȦȽȗǿյᣵɁ፻ɔȢȢɝȻȪȹǾඒɁɛșȽ୫ᑩȺ”É§ìì 
âéä æáòå÷åìì”Ȍȝҝɟɥ᜘ȝșȍɥᎱɝᣌȬǿඟпͶɥඟȗጶțȲ஽ཟȺ”Òåóôìåóó 
Æáòå÷åìì”Ɂ৙֞ȟȝɏɠȥȾ᛻țȹȢɞǿ 
 
Áîä ôèå ãïòîåò óéçî 
Óáùó éô§ó ãìïóéîç ôéíå¬ 
Óï É§ìì âéä æáòå÷åìì áîä âå äï÷î ôèå òïáä® 
ȌᜏɁ᚜ᇉȟᩐᩌ஽ᩖȻȗșǾȰɟȺɂȦȦȺȝҝɟɥ᜘ȶȹǾ቏ȴՍɠșȍ 
 
¨¸© Óéìåîô ÷ååëåîäȌฉ᳋Ɂ᣸ఞȍ 
Óéìåîô ÷ååëåîä¬  Ȍฉ᳋Ɂ᣸ఞȍ 
Íù âáâù óèå çáöå éô ôï íåȌयܤȟЇȾȢɟȲɁȳȍ 
Óèå§ó õððéôù¬ óèå§ó òïììéî§¬  Ȍयܤɂ৙෥ᄱɦǾयܤɂʵʽʵʽȍ 
Óèå§ó éî ôèå çòïïöå¬ óèå§ó óôòïììéîçȌयܤɂ఍ᬯۿǾयܤɂЫ෥ȗȶɄȗȺȍ 
Ïöåò ôï ôèå êõëåâïø ðìáùéî§ äåáæ áîä äõíâ® Ȍɶʽɶʽᱝɞʂʯ˂ɹʦʍɹʃ
Ⱦۼ˹ȾȽȶȹȗɞȍ 
 
ȈͅɁ႒Ⱦᠨȶȹ఍ᬯۿɁयܤȾુȹɜɟȲЇɁੜȴɅȪȟɟȲ৆ɔȽ࿡ৰɥฉ
᳋Ɂ᣸ఞȉȻ᚜းȪȲǿඟɥඟȗ᣹ɓȾȷɟȹ़ȁȾඟпͶɁ˹Ȟɜ”Óéìåîô 
÷ååëåîä”Ɂ৙֞ȟ़ȁȾျᜓȺȠɞষ፳᚜းȺȕɞǿ 
 
¨¹© Óéôôéî§ ïî ôïð ïæ ôèå ÷ïòìäȌ˰ႜɁᬯཟȾ࣋ȶȹȍ 

ȦɟɕᴳႭɑȺȕɞʴʟʶɮʽɁˢ᥂ȳǿȦɟˢᚐȳȤȺɂɎȻɦȼ৙֞˪஥ȳ
ȟǾյᣵɁऻԡᴰᚐȺᴳوᎱɝᣌȬȻȈयܤȟࠊȽȢȽȶȲযȪɒȺǾུ֓ȻȪ
ȹͰɦȺȗɞȉ࿡มȟ᛻țȹȢɞǿ୿᚜းɁܿɑɝɂȰșȗșɕɁȺȕɠșǿ 
 
Îï÷ óèå§ó çïîå¬ȌɕșयܤɂȗȽȗȍ 
Áî§ É äïî§ô ÷ïòòù®ȌЇɂ෥ȾȪȹȽɦȞȗȽȗȨȍ 
Ìïòä¬ É§í óéôôéî§ ïî ôïð ïæ ôèå ÷ïòìä®ȌЇɂȗɠɦȽȦȻɥᐎțȽȟɜȫȶȻ࣋
ȶȹȗɞȳȤȨȍ 
 
͏˨ᴶȷǾÂïâ Äùìáî ɁඟɁʉɮʒʵȻȪȹɁ୿᚜းɥകᜊȪȲǿ 
 
୿᚜းɂ᝙Ȼ᝙Ɂ৙֞ɁፀɆȷȠȟ܋੺ȺǾᣮɝˢᤇɁࢠឧȺɂျᜓȟᫍȪȗǿ
୿᚜းȟျᜓȨɟɞȲɔȾɂǾҰऻɁ୫ᑩȾୈțɜɟɞ॒ᛵȟȕɞǿ୿᚜းɂ୫
ᑩɁ૬ΖȾɛȶȹȈࢠឧȻɁ୥նॴȉȟίᜳȨɟɞǿ 
 
¸­¨²©  ୫ᑩɁɿʧ˂ʒȾɛȶȹ޴းȬɞ୿᚜း   
΍țɃǾÂïâ  Äùìáî ɂǾпȢȈౝሳɁᚔȉŽÄåóïìáôéïî  Òï÷žȌᔳࣔᣮɝȍȻ
ȗșȈࢠឧᆍɝɁ୫ᑩȉɥӁͽȪȹǾȈࢠឧȻɁ୥նॴɥȷȤȉᴺȈࢠឧɁҤጙ
ɥ۶ȪȹȉǾ࿲ӁᄑȽ୿᚜းɥȷȡȷȡȾժᑤȾȪȲǿ 
 
ŽÄåóïìáôéïî Òï÷žȌᔳࣔᣮɝᴺ᫿ࢠឧȽᚔȍȺɂǾȷȡɁ৙֞ɂпȹ਽቏Ȫȹ
ȪɑșɁȺȕɞǿ 
Æïò ðìáùéîç ôèå åìåãôòéã öéïìéîȐ᫖෥ʚɮɴʴʽɥओȗȹȗɞȑ 
Éîóéäå ïæ á ìåáôèåò ãõðȐᄠɁɵʍʡɁ˹Ⱦȑ 
Âõô áìì èéó óåøìåóó ðáôéåîôóȐॴᚐའɥȪȽȗপᐐп᥂ȑ 
Ðòáéóå âå ôï Îåòï§ó ÎåðôõîåȐʗʷɁ๜ᇘȾ᠈᠆ȕɟȑ 
×éôè èéó íåíïòéåó éî á ôòõîëȐयɁᜤਝɂͶюɁ˹ȑ 
Âåô÷ååî ôèå ÷éîäï÷ó ïæ ôèå óåáȐ۾๜ɁሻɁᩖȾȑ 
 
 

୿᚜းɂǾՙȤਖ਼ȟǾȰɁ᝙բɥȰɁɑɑ࿲቏ȪȹࢠឧȺျᜓȪɛșȻȪȹɕǾ
ȻȹɕျᜓȺȠȽȗکնǾȰɟɜɁ৙֞ɁျᜓɥժᑤȾȬɞ୫ᑩᴺၥہɥ૬ΖȬ
ɟɃǾȰɁ୿᚜းɂዊԨȾျᜓȨɟɞکնȟ۹ȗǿ 
 
ȷɑɝǾ᜘᝙᚜းȾȝȗȹɂǾȰɁ᝙բǾ୫Ɂ৙֞ɁျᜓɂǾ᝙բȰɁɕɁȟધ
ȷِ఍ɁȈ৙֞ȉȻȞȈᅊ޴ॴȉȾɛȶȹျᜓȟժᑤȾȽɞɁȺɂȽȗǿȈ᝙բǾ
୫ȟͽɝҋȬ৙֞ɁጸɒնɢȮȟǾࢠឧȻɁ୥նॴɥ຿ȲȬȉȦȻȺȕɞǿȦɁ
ඟɁɛșȾȈౝሳɁᚔᴺᔳࣔᣮɝȉȺɂǾȈ᫖෥ʚɮɴʴʽȉȈᄠɁɵʍʡȉȈॴ
ᚐའɥȪȽȗপᐐȉȈʗʷɁ๜ᇘȉȈͶюɁᜤਝȉȈ۾๜ɁሻȉȈȻɝȷȞɟȲ
॑ȉኄпȹȟȈᔳࣔȪȲ৊ЅɁᚔȉȺȕɞȞɜ୿ᰚȽ᚜းᴺ୿᚜းȻȪȹժᑤȾ
ȽɞǿȦɁɛșȽ୫ᑩɁ૬Ζɂፀࠈ୿᚜းɥժᑤȾȬɞ̈́૔ȤȺȕɞǿÂïâ Äùìáî
ɂǾȦɁɛșȽ̈́૔ȤɥȗɠȗɠȽඟȺΈȶȹȗɞǿȦɁඟɁऻԡɁᣵȺɂǾඒ
ɁɛșȾඟșǿ 
 
Åéîóôåéî¬ äéóçõéóåä áó Òïâéî ÈïïäȌɬɮʽʁʯʉɮʽɂʷʝʽʟʍʓȾ۰ᚽȪ
ȹȍ 
×éôè èéó íåíïòéåó éî á ôòõîëȌᜤਝɂͶюȾᝇɔᣅɦȺȍ 
Ðáóóåä ôèéó ÷áù áî èïõò áçïȌȦɁᤍɥˢ஽ᩖҰȾᣮɝᤈȡȲȍ 
×éôè èéó æòéåîä¬ á êåáìïõó íïîëȌݰܷ຅ȗՓ̷Ɂਫ਼ᦷЎɥᣵɟȹȍ 
Èå ìïïëåä óï éííáãõìáôåìù æòéçèôæõìȌིᤵ෥ȺɆȶȢɝȪȲ᚜ষȺȍ 
Áó èå âõííåä á ãéçáòåôôåȌȲɃȦɥɊȞɊȞɈȞȪȽȟɜȍ 
Ôèåî èå ÷åîô ïææ óîéææéîç äòáéîðéðåóȌȬȶȻ૑෥ከȾ๡țȹȗȶȲȍ 
Áîä òåãéôéîç ôèå áìðèáâåôȌÁ¬Â¬Ã Ȼ֛୫ɥכțȽȟɜȍ 
Îï÷ ùïõ ÷ïõìä îïô ôèéîë ôï ìïïë áô èéíȌ̾ȻȽȶȹɂयȾ͢țɞȻɂ९țȽ
ȗȍ 
Âõô èå ÷áó æáíïõó ìïîç áçïȌȺɕयɂந఍ջȳȶȲȍ 
Æïò ðìáùéîç ôèå åìåãôòéã öéïìéîȌ᫖෥ʚɮɴʴʽɥओȗȹȗȲȞɜȍ 
Ïî Äåóïìáôéïî Òï÷ȌᔳࣔɁᚔȺȍ 
 
Âïâ Äùìáî Ɂ᚜းɂǾး޴Ɂ˰ႜɁ̜޴ɥ᝙ȶȲɁȺɂȽȗǿɓȪɠǾး޴ႜɥ

ᫌɟǾ᫿း޴Ɂሳ৊Ɂ˰ႜɥ᚜းȪȲǿȰɟ୒Ȉ᫿း޴ȉȻȪȹျᜓȬɞǿȷɑ
ɝǾյ̷Ɂሳ৊˰ႜɥ᜘ᕹȺ᚜းȪȲǿ᫿း޴Ɂ᚜းɂǾ᜘᝙ɁЄȠɁᅊᯏᬯȺ
ȕɝǾ᜘ᕹɁЄȠɥԚ̝ґȾ๊ႊȪȲǿ 
 
¹®  ᜘ᕹɂȈ᫿း޴ȉɁ᚜းȾݏӌɥᄉ૴Ȭɞ 
΍țɃǾȈ˧ᜏढȉɂǾȈ˧ᜏढᴺ᜘ᕹȻȪȹސ٣ȬɞȉȻȻɕȾǾး޴Ɂ˰ႜ
ȺɕȈَढȻȪȹɁ˧ᜏढȉɥͽɞȦȻȟȺȠɞǿ᜘ᕹȻး޴˰ႜȻȟߦख़Ȫȹ
ȗɞǿȪȞȪǾȈ̝ᜏढȉɂး޴˰ႜȺɂͽɟȽȗǿ޴٣ȺȠȽȗǿȪȞȪǾȈ̝
ᜏढᴺ᜘ᕹȻȪȹɁ̝ᜏढȉɂސ٣ժᑤȺȕɞǿ΍țɃɑȲǾȈˢЮИ˥ᜏढȉ
ɕ᜘ᕹȻȪȹɂ᜘șȦȻȟժᑤȺȕɞȟǾး޴˰ႜȺɂɎȻɦȼȼșȗșɕɁȞ
޴৞ȟɕȹȽȗǿȷɑɝǾ᜘ᕹɂǾး޴Ɂ˰ႜɥ᚜းȬɞͅǾ᫿း޴Ɂ˰ႜɕ᜘
ᕹȻȪȹސ٣ȨȮɞȦȻȟժᑤȺȕɞǿ᜘ᕹɂǾɑȨȾǾȦɁ᫿း޴Ɂ̷ᩖɁ৊
ЅȌӁᣲȍɥժᑤȾȪǾȕȲȞɕ޴٣ȬɞȟȧȻȢᰚ஥Ⱦ᚜းȬɞȻȦɠȾǾȰ
ɁݏӌȟȕɞǿȰɟ୒Ⱦ᜘ᕹɂ̷ᩖȾȻȶȹ៱᥾ȽႆȠɞᤍщȽɁȺȕɞǿ 
 
ȦɁး޴Ⱦɂސ٣ȪȽȗȟǾ৊ЅɁ˰ႜǾࢹ৊Ɂ˰ႜȾᤅɉȦȻɥժᑤȾȬɞ᜘
ᕹɁЄȠɥÂïâ Äùìáî ɂयɁඟȺ᛻̜Ⱦ๊ႊȪȹȗɞǿ 
 
±°®  ୫ᑩȾୈțɜɟȹ৙֞ȟျᜓȨɟɞ୿᚜း 
Âïâ Äùìáî ɂǾӁᣲᄑȽ୫ᑩɥȷȢɞɁȟ۾ܧȠȺǾ᝙բǾ୫ȟ࿲቏Ȫȹట఼ધ
ȶȹȗɞِ఍Ɂ৙֞ɥʣ˂ʃȾȪȽȟɜǾпȢ୿Ȫȗ୫ᑩǾȬȽɢȴǾ୿Ȫȗ᜘
ᕹɥΈșၥہɥ૬ΖȪȹǾ୿ȪȗȈࢠឧȻɁ୥նॴȉɥͽɝҋȬǿ୿Ȫȗᝩ֪ɥ
ͽɝҋȬǿ୿Ȫȗ᚜းɥӁҋȬɞǿ 
 
Éó Ãéîäåòåììá ó÷ååðéîç õð Ïî Äåóïìáôéïî Òï÷Ȑʁʽʑʶʳȟʑʈʶ˂ʁʱʽᚔ
Ⱥો᪍ɥȪȹȗɞȑ 
Ɵࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾો᪍ݓɁʁʽʑʶʳȟો᪍ɥȪȹȗɞݎɂ
ȝͬնȗǿȈࢠឧȻɁ୥նॴȉȟȕɞǿ 
 
 

Ôï èåò¬ äåáôè éó ñõéôå òïíáîôéãȐयܤȾɂǾඳȟʷʨʽʐɭɹȳȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Óèå ÷åáòó áî éòïî öåóôȐयܤɂᦪɁఏɥᅔȹȗɞȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Èåò ðòïæåóóéïî§ó èåò òåìéçéïîȐयܤɁᐳөɂޭଡ଼ȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Èåò óéî éó èåò ìéæåìåóóîåóóȐयܤɁᏘɂ֤ȟȦɕȶȹȗȽȗȦȻȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
±±®  ɑȻɔ 
̷ᩖɂǾͶюɁ९ᐎɗҜ୽ɗ׺३־ഒɥᬩۦԇȪǾᬩۦȾ৙֞ɥᢐȮȲ᝙ɥढ਽
ȪǾ୫ศȾिȶȹ᝙ɥᥓҚȪȹ୫ɥͽɞǿȨɜȾǾ୫ᑩȻɁ୥նॴʟɭʵʉ˂ɥ
ᣮȪȹ୫Ɂࢠឧ೫౼ɥȬɞǿȦɁˢᣵɁᤈሌɥᣮȪȹǾ᜘᝙᚜းɥӁҋȬɞǿ 
 
ᬩۦԇȨɟȲ୫ɂǾ୫ศǾȬȽɢȴ෗ᢎᄑ࿳ȗ᜘᝙юɁ᝙բɁጸɒնɢȮɁᬩۦ
Ȼ৙֞˨ɁᥓҚ᏿ৼɁᛵ᝭ɥ຿ȲȨȽȤɟɃȽɜȽȗǿ୫ศᤏՕɁ୫ɂǾՁҬᄑ
Ⱦɂ৙֞ȟျᜓȨɟȽȗɁȺઑքȨɟǾސ٣ȺȠȽȗǿ୫ศȾȞȽȶȲ୫ɂǾৼ
᏿ᄑȾާްȪȲျᜓȪɗȬȗِ఍᚜းȻȪȹސ٣ȟᜬȨɟɞǿȌ΍  ᓹȟታȶȹ
ȗɞǿơ˪ժ  ᓹȟָȗȹȗɞǿơժȍ 
 
୫ศɁᛵ᝭ɥ຿ȲȪȲ୿᜘᝙᚜းȺɕǾ୫ᑩȾȝȗȹǾȰɁ୫Ɂ৙֞ȟȈࢠឧȻ
Ɂ୥նॴɥȞȽțȲ୫ȉȺȽȤɟɃ޴ႊȾᐔțȽȗǿȌ΍  ܬݗȪȲকފǿơ˪
ժ  ॊታɦȺȗɞȝᓹǿơჀ  ʠʳʂʭ˂ɥᅔȲকފǿơժ¿  ܬݗȪȲݓơժȍ
ȲȳȪǾ୫ᑩȾȝȤɞࢠឧȻɁ୥նॴᤏՕɁ୫ɂǾ॒ȭȪɕԴԵ˩ȨɟɞɢȤȺ
ɂȽȗǿȪɃȪɃȰɁնքɁҜ୽ȟᫍȪȢǾȪɃȪɃჀץቺ͇ȠȺǾˢ஽ސ٣ȟ
ᜬȨɟɞکնȟȕɞǿȗȭɟȾȪȹɕސ٣ȟᜬȨɟȲ୫ɂǾ۹ȢɁکնǾȰɁ୫
ᑩȾȝȤɞ᪅ɝɁᒱ஽ᄑ᚜းȻȪȹȰɁސ٣ȟᜬȨɟɞǿ୿᚜းɂǾᣮࢠǾާް

ȪȲ٣఼ِ఍᚜းɁ᥂ґˁ᥂ґɁጸɒఉțɥȪȹӁҋȨɟǾ٣఼Ɂ᥂ґȟધȷ৙
֞Ȼ୫ᑩȾɿʧ˂ʒȨɟȹǾȰɁ৙֞ȟࢠឧȺျᜓȟժᑤȾȽȶȲȻȠǾᒱ஽ᄑ
୿᚜းȟ᝖ႆȬɞǿȗɢəɞ෗؀᚜းɂȦɁɛșȽɕɁȟ۹ȗǿȰɟȺɕǾ෥Ɂ
ҟȗȲ෗؀᚜းɁ˹ȾɂǾᒱ஽ᄑ᚜းɁȷɕɝȟǾᎱɝᣌȪΈɢɟǾɗȟȹާް
ȪȲِ఍Ɂ᚜းȾࠊ࣋ɞፀ౓ȾȽɞɕɁɕȕɞǿ 
 
΍țɃǾᴵᬱᄻ୫ȌḧȝȫȗȨɦ  Ḩɂ  ḩࠞ  Ḫɋ  ḫᓱғɝ  ḬȾ  ḭᚐȠ 
ḮɑȪȲȍȾȷȗȹǾȰɁᄉᝈ๊ӦɥᜓᝢȬɞǿ 
 
ᄉᝈᐐɂᴵᬱᄻ୫ɥᬩۦԇɁ஽ཟȺᣮࢠඒɁᬲࣃȺᄉᝈȬɞข୽ɥȬɞǿ 
ᴵᬱᄻ୫ᄉᝈº ḧơḨơḩơḪơḫơḬơḭơḮ   
 
ᄉᝈᐐɂǾᴮ ᬱᄻɥӏțɞුȾǾᭀɁ˹ȺǾ୫ᑩȻஒȾᄉȪȹȗɞ୫ɁᛵጨȻȈᄉ
ᬩˁ୫ศˁ৙֞Ɂ୥նॴȉɁժքɥྃնȪȽȟɜǾ૚ፖժᑤȽᛵጨɁɒɥᤣɦȺ
ӏțɞͽഈɥᎱɝᣌȪȹǾ୫ɥީ਽ȬɞǿᄉᝈᐐɁͽഈɥَᇉȬɟɃඒɁᣮɝǿ 
 
ᴮᬱᄻྃնȌ୫ᑩȄҰɁ᝙ᏰȅȻᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦȌȦɁ࿡มȺȈȝȫȗȨɦȉȻᄉȬɞȦȻɂᤛҒȞɁྃնȍ 
 
ᴯᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂ   
ȌȈȝȫȗȨɦȉȻȈɂȉɁ૚ፖɁժքɁྃնȍ 
 
ᴰᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂȉȻȈࠞȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴱᬱᄻྃն  ȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞȉȻȈɋȉɁ૚ፖɁժքȍ 

ᴲᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝ   
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋȉȻȈᓱғɝȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴳᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȉȻȈȾȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴴᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾƟḭᚐȠ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾȉȻȈᚐȠȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴵᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾƟḭᚐȠƟḮɑȪȲ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠȉȻȈɑȪȲȉɁ૚ፖɁժքȍ   
 
ᄉᝈᐐɂǾᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥᐎțȽȟɜǾ୫ɁᛵጨɥȷȽȗȺȗȢǿ
ȰȪȹǾȰɁᣵፖɁժքɁҜ୽ȟȰɁᄉᝈᐐɁ᜘᝙ᑤӌȺȕɞǿ 
 
̷ȟ᜘ᕹɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁᤍщȻȪȹΈșکնɂǾ᜘ᕹɁᝈȪਖ਼ɁͅȾ॒
ȭȰɁ᜘ᕹɁᐨȠਖ਼ȟȗȹǾȰɁᐨȠਖ਼ɕᝈȪਖ਼ȻɎȻɦȼպȫᄉᬩˁ୫ศˁࢠ
ឧɁྃն଩ͽɥȪȽȟɜǾȈျᜓȉɥȪȹȗɞǿ 
 
ȦȦȺ۾ҒȽȦȻɂǾᝈȪਖ਼Ɂ᜘᝙Ɂ਽቏Ҝ୽ȻᐨȠਖ਼Ɂ᜘᝙ျᜓҜ୽ɂǾпȢ
ҝ࿎ȺȕɞǿȬȽɢȴǾҝȽ᜘᝙ጽ᮷ȻҝȽ᜘᝙ᝓឧӌȻҝȽ᜘᝙ȾߦȬɞఙश
ɥધȶȹȗɞ̷ಐᩖɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ๊ӦȽɁȺȕɞǿᝈȪਖ਼Ɂ৙َȟᐨȠ
ਖ਼ȾఙशᣮɝȾՙȤ՘ɜɟɞȦȻɂɎȻɦȼఙशȺȠȽȗǿᄉᝈᐐȟᄾछɁӓӌ
ɥȪȹႊ॑຅ȢᄉᝈȪȹɕǾᐨȠਖ਼ɂȰɟɥ ±°° ʛ˂ʅʽʒఙशᣮɝȾՙȤ՘ɞ
ίᜳɂȽȗǿɓȪɠǾᐨȠਖ਼ɂǾпȢӫਖ਼ȾᐨȠ՘ɝ๊ӦɥȪȹȗɞȻᐎțɞɌ
ȠȺȕɞǿᝈȪਖ਼Ɂ৙َȟᤈ˪ᠴིȢᐨȠਖ਼Ⱦ ±°° ʛ˂ʅʽʒͤɢɞȻɂ܋ᡀȾ

ኄȪȗǿȾɕȞȞɢɜȭਾȁɂ᜘᝙ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ๊ӦɥȬɞǿ̠ȗȾျᜓ
ȪնȶȹǾˢ፳ȾႆȠȹȗɞȻ९ȗᣅɒȲȗɁȺȕɞǿ 
 
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂǾ޴ɂՎӏᐐпȹȟɂȫɔȞɜᄾਖ਼ȾպᝩȬɞȻȗșሥ഍
ᄑȽݎӯȺఖɓȻȠɁɒ”਽ӎ”ȬɞǿျᜓɂǾŽᄾਖ਼ɁȲɔȾျᜓȪȹȕȥɞž
Ȼȗșሥ഍ᄑȽ”Ԧӌৰ࣊”ȟȕɞ஽ȾɁɒŽީၤžȻȽɞǿ᜘᝙๊ӦɂፏߦᄑȽ
ТӐɁȕɞ޵ᜊ๊ӦȺɂȽȢǾɓȪɠᝈȪਖ਼ȻᐨȠਖ਼ȟӫਖ਼ӫਖ਼Ⱦ९ȗᣅɓ˿ᜊ
๊ӦȺȕɞǿɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂǾ޵ᜊᄑȾ਽ӎˁ܅୚ȟȕɞɁȺɂȽȗǿ഍
ɔȹ˿ᜊᄑȽ”ᄾਖ਼ȾߦȬɞ९ȗоɟ”Ɂ˨ȾȽɝȲȶȹȗɞǿ᜘᝙๊ӦȻɂ޴ɂ
۹ȢȟȰșȗșɕɁȺȕɞǿ 

